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PENGHARGAAN
Alhamdulillah puji syukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang diberikan
kepada hamba-hamba-Nya yang begitu besar, sehingga saya dapat menyelesaikan
penulisan disertasi yang bertajuk “PENGURUSAN HARTA ZAKAT DI PUSAT
PUNGUTAN ZAKAT DAN WAKAF (EL-ZAWA) UNIVERSITI ISLAM
NEGERI MALANG”. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan
kita Nabi Muhammad S.A.W.
Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada DR. Patmawati HJ.
Ibrahim selaku penyelia, atas tunjuk ajar dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan
motivasi yang tak henti-hentinya beliau berikan kepada penulis atas terselesaikannya
penulisan disertasi ini. Ucapan terima kasih juga tak lupa penulis tujukan kepada Ketua
jabatan Syari’ah dan Ekonomi APIUM, Prof. Dr. Joni Tamkin bin Borhan dan
seluruh pensyarah beserta kaki tangan jabatan Syariah Ekonomi yang telah memberikan
ilmunya, sokongan moril dan sebagainya yang berhubung kait dengan penyelesaian
disertasi ini, semoga atas segala amal baik beliau-beliau mendapatkan balasan yang
terbaik di sisi Allah S.W.T.
Ucapan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. H.
Imam Suprayogo, selaku Rektor Universiti Islam Negeri Malang yang telah bersedia
untuk diajak bertemu bual secara langsung dalam rangka memberikan beberapa
informasi penting yang berhubung kait dengan penulisan disertasi ini. Tak lupa juga
ucapan terima kasih kepada bapak Sudirman, M.A. selaku ketua Pusat Kajian Zakat dan
Wakaf (eL-Zawa) beserta semua pengurusnya yang dengan keikhlasan dan
keterbukaannya kepada penulis telah memudahkan dalam memberikan data-data  baik
secara langsung melalui temubual mahupun data-data tertulis lainnya yang berhubung
kait dengan disertasi ini, sehingga dengannya telah memudahkan penulis di dalam
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menyelesaikan penulisan disertasi ini. Semoga Allah selalu memberikan pahala yang
besar kepada mereka. Amin.
Tak lupa penghargaan ini juga penulis tujukan kepada ayahanda dan Ibunda
tercinta, Hafifudin dan Maswiya, berkat kasih sayang dan doa yang tulus dan support
zahir batin yang tak henti-hentinya ditujukan kepada penulis, serta adik-adik penulis
Syamhudi dan Ainol Yaqin yang sangat saya banggakan, semoga kalian semua selalu
dalam lindungan-Nya.
Khususnya kepada istri tercinta Nailullufar dan ananda tercinta Inez Khaira
Wilda, yang selalu mendampingi penulis zahir dan batin ketika sedang menyelasaikan
penulisan tesis ini sekaligus yang menjadi motivasi terbesar penulis untuk cepat-cepat
menyelesaikannya. Dan terakhir, tak lupa kepada kawan-kawan seperjuangan:
Munawar, Junaidi, Syamsuri, Elit Ave Hidayatullah, dan lain-lain nama-namanya tak
sempat saya sebutkan dalam penghargaan ini yang turut member motivasi dan sokongan
dalam penyelesaian kajian ini.
Akhirnya penghargaan tulus ikhlas penulis sampaikan kepada semua pihak sama
ada yang terlibat secara langsung mahupun tak langsung dalam menyelesaikan kaiian
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